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информации о существенных фактах и событиях, имевших место
в отчетном периоде и после даты баланса, которые имеют значи-
тельное влияние на финансовое состояние, репутацию субъекта.
Необходимость в этом подтверждается самим предназначением
финансового отчета, который, как правило, является единствен-
ным доступным для пользователей источником информации для
принятия большинства экономических решений.
Таким образом, различные подходы к применению концепции
существенности в целях подготовки финансовых отчетов обуслав-
ливают необходимость стандартизации методологических подхо-
дов. Унифицированный подход в применении этой важнейшей кон-
цепции обеспечит высококачественный уровень подготовки финан-
совых отчетов, что, в свою очередь, является залогом обеспечения
достоверной информацией для принятия управленческих решений.
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КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ ПОГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ
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1. Інформаційна технологія обліку. Згідно [1, 2] «Інструкції з
ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та місь-
ких радах» (№487/10767) розроблено [3, 4] систему для управ-
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Рис. 1. Функціональна структура програмного
комплексу «Сільська рада»
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2. Технологія оперативного аналізу даних. Для реалізації фу-
нкцій інтелектуального аналізу даних по запитах, які можуть ви-
никати на рівні сільської ради, району, області пропонується ви-
користовувати аналітичну платформу DEDUCTOR [5], яка
імпортує дані з баз даних розробленої системи і дозволяє реалізу-
вати технології OLAP (рис. 2) та інші технології DATA MINING.
Такий підхід забезпечує швидку підготовку звітів за довільними
запитами посадових осіб увсіх рівнів.
Побудова OLAP-додатку оперативної
аналітичної обробки
Рис. 2. Принцип реалізації довільних запитів
до програмного комплексу «Сільська рада»
3. Апробація. Програмний комплекс проходить апробацію в ряді
сільських та селищних радах Сумської та Київської областей.
4. Напрямки подальших робіт. Розробку планується включити
як елемент в єдину інформаційну систему АПК України та приро-
доохоронної галузі, що планується створити найближчим часом.
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БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
На сучасному етапі розвитку економіки однією із форм здійс-
нення господарської діяльності є спільна діяльність, завдяки якій
обмеженість матеріальних і фінансових ресурсів окремих її учас-
ників дає можливість вирішувати складні фінансово-господарські
завдання. Для українських суб’єктів господарської діяльності
спільна діяльність є достатньо новою формою організації госпо-
дарювання, яка насамперед, вимагає її інформаційного забезпе-
чення, а, відповідно, пред’являє певні вимоги до організації бух-
галтерського обліку.
Недостатність напрацювань за даною тематикою, невідповід-
ність та протиріччя у законодавчих і нормативних актах, відсут-
ність повноцінних методичних рекомендацій не дають можливо-
сті всебічно розібратись у проблемах правильності організації та
ведення обліку даних операцій, що в свою чергу ускладнює прак-
тичну роботу. Виходячи з цього виникає необхідність досліджен-
ня організаційно-економічних і правових засад для розробки
елементів організації бухгалтерського обліку спільної діяльності.
Проблеми організації обліку спільної діяльності розглядались
у дослідженнях таких учених-економістів, як Лучко М. Р., Шес-
терняк М. М., Привалова Н. Є., Рєзнікова В. В. та ін. Проте в своїх
публікаціях вони розглядають тільки окремі сторони даного виду
діяльності не охоплюючи всієї глибини дослідження в цій сфері.
Прагнення суб’єктів спільної діяльності без створення юриди-
чної особи, що приймають рішення в умовах прискорення еконо-
мічних процесів, отримати інформацію про події у режимі реаль-
ного часу є однією з найважливіших об’єктивних основ транс-
формації облікової системи на сучасному етапі її розвитку. Орга-
